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чення ролі і місця викладача як особистості та фахівця. За умов 
становлення суб’єкт — суб’єктних відносин навчально-освітньо- 
го процесу формування професіоналізму викладача вищої школи 
має здійснюватися за трьома основними напрямками. По-перше, 
відбувається зміна всієї системи діяльності, її функцій та ієрархі-
чної будови процесів викладання. Результатом цих процесів стає 
формування особистісного стилю діяльності викладача. По-
друге, необхідною умовою формування професіоналізму викла-
дача вищої школи виступає зміна особистості самого викладача, 
що виявляється у зовнішньому вигляді (моториці, мовленні, емо-
ційності, формах спілкування), а також у становленні відповід-
них елементів професійної свідомості викладача (професійної 
уваги, перцепції, пам’яті, мислення, емоційно-вольової сфери). Та- 
ким чином досягається розвиток професійного світогляду викла-
дача як особистості та фахівця.  
По-третє, обов’язково має бути врахована необхідність зміни 
відповідних компонентів установки викладача щодо його ставлення 
до своєї професійної діяльності, що виявляється у когнітивній сфері 
на рівні інформованості викладача про свою діяльність, у ступені 
усвідомлення ним її значимості; в емоційній сфері — в інтересі ви-
кладача до своєї професії; у практичній сфері — в усвідомленні ви-
кладачем своїх реальних можливостей впливати на навчально-
освітній процес, його характер і спрямування. На цьому етапі і по-
стає власне професійна культура викладача вищої школи [1]. 
Основою розвитку психолого-професійної компетентності ви-
кладача вищої школи виступає педагогічне покликання як склад-
не соціально-психологічне явище, що охоплює інтелектуальну, 
емоційну, вольову та морально-етичну сфери особистості, фор-
муючи її суспільну і фахово-професійну спрямованість та індиві-
дуально-психологічні особливості. Як зазначає російська дослід-
ниця Л. Мітіна, за умов індивідуалізації навчально-освітніх про- 
цесів у вищій школі, базовими характеристиками праці виклада- 
ча стають педагогічна спрямованість, професійна компетентність 
та емоційно-психологічна гнучкість [2], в єдності та взаємодії 
яких і досягається максимальна самореалізація та самоактуаліза-
ція викладача.  
Відомі російські вчені Н. Кузьміна та М. Тутушкіна, аналізу-
ючи особливості професійного зростання викладача вищої шко-
ли, виокремлюють такі універсальні компоненти його діяльності: 
1) конструктивну діяльність, що полягає у навичках відбору 
та вмінні будувати навчальний матеріал, проектуючи професій-
ний і особистісний розвиток студента; 
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2) організаторську діяльність, тобто вміння організувати свою 
роботу як у навчальний, так і в позанавчальний час, створюючи 
тісний та постійний зворотній зв’язок зі студентами; 
3) комунікативну діяльність, як заснована на розвитку міжосо- 
бистісної взаємодії викладача і студента як рівноправних суб’єк- 
тів навчально-освітнього процесу; 
4) рефлексивну діяльність, сутність якої — це здатність ви-
кладача активізувати та адекватно оцінити свою професійну діяль- 
ність, розвивати самосвідомість (її складовими елементами ви-
ступають самопізнання, самооцінка, саморегулювання поведін-
ки); це прагнення особистісного й професійного зростання, спря-
мованість на самовираження і самореалізацію [3].  
Таким чином, можна стверджувати, що психолого-професійна 
саморегуляція та самоактуалізація викладача вищої школи у су-
часних умовах індивідуалізації навчально-освітніх процесів на-
буває все більшого значення та вимагає від викладача формуван-
ня особливих якостей, особистісної зацікавленості. 
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УМОВИ ТА ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ТРЕНІНГУ  
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 
В сучасних умовах господарювання менеджмент спрямований 
на створення нового, на інноваційні підходи та нестандартні рі-
шення. На зміну логіки прийшли інтуіція та творчість. Стабіль-
ність та передбаченість середовища в багатьох випадках зміню-
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ються на турбулентність і непередбаченість. Ці, а також інші змі-
ни вимагають зовсім нового ставлення до того, якими якостями 
та вміннями повинні володіти фахівці в галузі управління, що за-
кінчують сьогодні вищі навчальні заклади. Сьогодні принципо 
важливим стає навчити майбутнього фахівця саме працювати, 
надати можливість йому отримати практичні навички майбутньої 
діяльності та сприяти формуванню в нього певних якостей та 
компетенцій.  
За таких умов використання в навчальному процесі активних 
методів навчання стає принципово важливим. Серед різних мож-
ливих підходів і методів активізації навчального процесу, як ві-
домо, саме тренінг займає чільне місце. Це пояснюється комплекс- 
ністю та різноманітністю його можливостей. 
Міждисциплінарний тренінг, що передбачений навчальним 
планом, стає узагальнюючою, підсумковою формою роботи зі 
студентами-магістрами, яка спрямована на усвідомлення отрима-
них теоретичних знань з дисциплін магістерського циклу та їх 
безпосередню реалізацію у менеджерських вміннях і навичках. 
Міждисциплінарний тренінг має бути пов’язаним у часі та за змі-
стом з виконанням індивідуальних практичних завдань з дисцип-
лін магістерського циклу, з проходженням практики та написан-
ням звіту з неї і з підготовкою студентами консультаційного 
проекту. Тобто, міждисциплінарний тренінг є зв’язком між теорі-
єю і практикою, сходинкою студентів-магістрів до практичної ді-
яльності. 
Міждисциплінарний тренінг забезпечує виконання та розвиток 
багатьох управлінських компетенцій, зокрема: адміністративно-
координаційних, аналітично-діагностичних, планово-прогностич- 
них, організаційно-правових, мотиваційних, контрольних, кому-
нікаційних, навчальних та науково-дослідницьких.  
Реалізація мети тренінгу здійснюється завдяки самостійній ро- 
боті студентів до початку тренінгових занять та роботі безпосе-
редньо в аудиторії, яка відбувається в інтерактивній та тренінго-
вій формах — самостійно і в груповій взаємодії.  
Для того, щоб мати можливість ефективно працювати на тре-
нінгу, студенти мають заздалегідь повторити базовий теоретич-
ний матеріал з фахових дисциплін та підготувати конкретну ін-
формацію щодо проблем, що досліджуються. Метою цієї роботи 
є наближення конкретного практичного досвіду діяльності та те-
оретичних засад управління.  
Самостійна позааудиторна робота студентів до початку про-
ведення окремих модульних занять із тренінгу повинна включати 
